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1 0.0343 2.65 0.6 152 150
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Synopsis
This report describes the following experiments useful to understand property of bio-
related substances as follows;
1. Speciﬁc rotation of sugar
Optical rotation of sugar was measured in aqueous solution. Speciﬁc rotaion was calculated
from the optical rotation and concentration of the solution.
2. Analysis and property of protein
Analysis of egg white and milk protein was carried out by chemical methods. Qualitative
analysis of the component elements was also performed.
3. Analysis of vitamin C (A-ascorbic acid) in a solution
Vitamin C concentration in various liquid drink and fruit sample were determined by redox
titration using the reaction between L-ascorbic acid and 2,6-dichloroindophenol (DCIP).
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